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１．はじめに―問題の所在―




















































（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
Designing History Lessons for Multicultural Competency：
 Example of the Unit“Ainu History based on Prose Tales”for Sixth Graders
Ota Mitsuru *
　　This study identifies the education about Ainu history in elementary school, using prose tales of Ainu oral tradition. Until 
now, history lessons provides with the point of Japanese view, excluding Ainu oral tradition. When Ainu oral tradition is taken of in 
history lessons, we can see not only the Ainu history at the point of Ainu view, but also the Ainu-Japanese historical relation without 
the dominant relations between Japanese and Ainu. This study includes two points of significance. First, identifies the way to think 
of Ainu`s past society compared historical sources with prose tales, which lead to bring up multicultural competency through history 
lessons. Second, identifies the role of prose tales for history lessons to understand Ainu-Japanese relations on early modern.
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価方法を明らかにする（第 2 章第 1 節）。次に，その原理




































































































































































































































































































































































































3.2   単元の評価規準
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 1　社会的行動アプローチ（The decision-making and social 
action approach）は，意思決定が重視される。バンクス
の意思決定学習（James A Banks,Cherry A. Mcgee Banks, 
Teaching Strategies for the social studies Decision-making 
and Citizen Action Fifth edition, Longman, p.455，1999）
を下敷きに社会的行動アプローチの原理を考察する















































（ 4 ）James A Banks, An Introduction to Multicultural 
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